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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ подсочки 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСТРАКТА КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ 
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА
На основании анализа литературных данных и 
материалов собственных исследований делается вы­
вод о наиболее целесообразных способах подсочки 
сосны в условиях Среднего Урала.
Химизация подсочного производства в Советском Сою­
зе проходила следующим образом:
1923  г. -  открытие А .И . Калниньшем возможности хи­
мического воздействия на процессы смолообразования и 
смоловыделения сосны;
1 95 0  г. -  открытие Е.Г. Быковеким положительного эф­
фекта от воздействия на смолоносную систему химических 
веществ, содержащих активный хлор;
1 9 5 1 -1 9 5 5  гг. -  доказана высокая эффективность за­
гущенной серной кислоты в качестве стимулятора смоловы­
деления;
1956  г. -  разработаны технологические схемы под­
сочки сосны, предусматривающие применение химических сти­
муляторов;
1957  г. -  широкое применение на производстве паст 
серной кислоты и хлорной извести;
196 0  г. -  начато использование побочных продуктов 
сульфита о - целлюлозного производства в качестве стимуля­
торов смоловыделения. Поиск способов повышения эффектив» 




1 9 7 0  г. -  широкое применение в качестве стимулятора 
смоловьщеления водного раствора сульфитно-спиртовой бар­
ды и сульфитно-дрожжевой бражки. Поиск новых химичес­
ких и биологически активных веществ, позволяющих обеспе­
чить стимулирующий эффект при использовании их в виде вод­
ного раствора. В конце десятилетия начаты испытания вод­
ного раствора кормовых дрожжей в качестве стимулятора 
смоловьщеления;
1 9 8 0  г. -  сокращение объемов использования суль­
фитно-спиртовой барды и сульф и тно-дрожжевой бражки, пе­
реход на широкое применение стимуляторов на основе кор­
мовых дрожжей. Поиск новых химических и биологически 
активных веществ, позволяющих значительно ювысить эф­
фективность применения дрожжей в качестве рабочего раст­
вора. Поиск новых стимуляторов, наиболее полно от­
вечающих требованиям подсочного производства и обес­
печивающих высокую эффективность при применении.
В настоящее время добыча живицы при подсочке с 
применением дрожжевых стимуляторов составляет 79 % 
от общего объема заготовок по стране. В последние годы 
наблюдается тенденция к сокращению использования на под­
сочке высокоагрессивных стимуляторов. Так, п£и поде on e 
с серной кислотой добывается лишь 10 % от общего объ­
ема живицы, а хлорная известь применяется только при 
осмолоп оде очке. Анализируя современное состояние под­
сочного производства, можно предположить, что в ближай­
шие годы наиболее широкое распространение также получат 
стимуляторы на основе кормовых дрожжей. Эти стимулятор 
ры способны интенсифицировать биохимические процессы в 
дереве, в частности реакции, в результате которых об­
разуется живица. Применение стимуляторов обеспечивает 
повышение выхода жившы в среднем на 30... 50 %. Суль­
фитно-спиртовая барда и сульфитно-дрожжевая бр а та
имеют такую же эффективность, однако в отличие от 
экстракта кормовых дрожжей (ЭКД) они оказыва­




Таким образом, можно сделать вывод о целесообраз­
ности дальнейшего поиска новых методов использования ЭКД 
в производственном процессе.
В целях получения данных по эффективности технологии 
подсочки как с использованием стимуляторов, так и без 
них, а также по эффективности использования каждого спо­
соба подсочки в зависимости от времени сезона, сотрудни­
ками лаборатории подсочки УЛТИ в 1987  г. был заложен 
в однородном насаждении опытный участок, где подсочка 
велась в течение трех лет по каждому из способов: нисхо­
дящему, восходящему, двухъярусному. Закладка опытных 
площадей проведена по участковому способу в однородном 
по лесоводственне-таксационным показателям насаждении. 
Для каждого способа подсочки подобраны деревья в ко­
личестве 1 0 0  шт., на которых в течение двух лет прово­
дилась обычная подсочка. С третьего года начато примене­
ние рабочего раствора кормовых дрожжей в качестве сти­
мулятора.
Для определения влияния погодных факторов на процесс 
смоловыделения в течение всего сезона проводилось по- 
обходное подеревное взвешивание живицеприемников с фик­
сацией состояния погоды. Производственный процесс обес­
печивался квалифицированным вэдымщиком с использовани­
ем инструментов и приемов работ, принятых современной 
технологией подсочки.
Результаты исследований, отражающие изменение смо- 
лопродуктивности деревьев в сезоне при подсочке каждым 
способом, цриведены в табл. 1. Характеристика температу­
ры и влажности воздуха в период проведения опытных ра­
бот на исследуемых площадях приведена в табл. 2.
При использовании нисходящего способа подсочки наи­
больший выход живицы получен в августе, причем он пре­
вышал выход живицы как при восходящем, так и при двухъ­
ярусном способе. Учитывая дефицит влаги в этот период, 
можно отметить целесообразность применения нисходящего 
способа в засушливый период сезона.
При планировании выхода живицы на весь период се ­
зона (отличающийся повышенным дефицитом влаги) можно 
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живицы по месяцам сезона, %: май -  
14, июнь -  25, август -  29, сен­
тябрь -  7. Эффективность Э К Д со- 
ю ставила 1 0 0  % в сравнении с эф-
co ф фективностью обычной подсочки.
Восходящий способ обеспечил 
наибольший выход живипы в июле, 
g  ^  тогда как в засушливый период
и  1-1 произошло резкое снижение смоло-
продуктивности деревьев данного 
§  опытного участка. Это связано, оче—
® видно, с более высоким располо­
жением харры от поверхности поч­
вы и дополнительным отриоатель- 
ф ^  ным влиянием карр предыдущих лет
н  подсочки, затрудняющих продвиже­
ние влаги в зону карры последнее 
ф го года. При планировании выхода
^  ®  живицы на весь сезон подсочки
можно исходить из следующих по- 
10 о  каэатепей: май -  16, июнь -  28,
w ф июль -  29, август -  22, сен­
тябрь -  5 %. Эффективность при-*- 
ф менения ЭКД составила 92  % в
<£ g  сравнении с эффективностью обыч-
14 ной подсочки.
Подсочка двухъярусным спо- 
q  ^  собом при нисходящей карре ха-
’Н н  рактериэуется теми же закономер­
ностями, что и нисходящий способ,
^  что подтверждает вывод о цел е-
^  ® сообразности перехода в эасушли-
1-1 вый период года на карру в ниж-
«  а® ней части ствола. При восходящей
^  jO карре справедлив вывод о неце-
«  у лесообраэнос ти использования BOO­
S '^  g ходящего способа во второй по-
| ° g ловине засушливого сезона. При
Н CQ планировании выходов живицы на
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весь сезон при двухъярусном способе подсочки можно 
исходить из следующих показателе: май -  14, июнь -  
25, июль -  30, август -  25, сентябрь -  6 %. Эффект от 
применения ЭКД составил 126 % в сравнении с эффектом 
от обычной подсочки.
Распределение объемов добытой живицы по месяцам се ­
зона в целом по опытному участку (и по всем способам 
подсочки) следующее, %: май -  15, июнь -  26, июль -  
28, август -  25, сентябрь -  6.
Таким образом, исходя из полученных данных и про­
веденного анализа, можно сделать следующие выводы и 
предложить следующие рекомендации производству.
1. При наличии дефицита влаги целесообразно приме­
нение такого технологического режима подсочки, который 
предусматривал бы использование восходящего способа под­
сочки до середины июля, а в дальнейшем -  переход на 
низко расположенные карры и ведение подрочки нисходящим 
способом.
2. Имеется большой резерв рабочей поверхности ство­
ла в комлевой части дерева, который, как правило, не ис­
пользуется и после окончания подсочки в насаиодении. Учи­
тывая результаты наших исследований, можно рекомендо­
вать к использованию комлевую часть дерева для получе­
ния дополнительного объема живицы в период наибольшей 
смонепродуктивноети участка.
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ДЛИНА ЖЕЛОБКА 
И БАРРАСИРОВАНИЕ ЖИВИЦЫ НА НЕЙ
На примере .деревьев сосны, произрастающих в 
южной подзоне тайги Урала, изучена степень барра- 
сирования живицы в зависимости от длины желоб­
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